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L'altra cara de la normalització lingüís-
tica a l'Alguer: l'escola
Malgrat la decisió del passat 4 de juliol de 1994 de la Cort Const itucio nal
itali an a de declarar inconstitucional el t ítol relat iu a l'e nse ny ame nt del sard i
del cata là de l'Alguer de la Llei region al núm . 410 de Tut ela e valorizzazione
delia cu ltura e delia lingua delia Sardegna -perquè assumia competè ncies res-
t ringides al Min isteri d'In strucció Públi ca i, per tant, no esta blertes en l'Estatut
especial sard- i els canvis esdev inguts a l'Alguer els últims anys en relació amb
el marc legal en matèria lingüística i llur inc idència en l'escola, paradoxalmen t
pot ser ha estat aquest àmbit públic el qu e més se n 'ha pogut beneficiar.
La dita sentèn cia considerà la íl-legitimitat constitucional del s articles 23 (In-
terven ció de la regió en l'escola sarda) i 24 (Integr ació de l'ordenació i dels pro-
grames esco lars) i, per tant, de tot el tít ol IV de la Llei (Act ivitat de la regió en la
in tegració dels programes esco lars i en l'ex perime ntació), per la qual cosa, mal-
au radam ent, el cata là de l'Alguer enca ra no disposa oficia lment d 'un reconeixe-
ment ni d'un marc legal qu e poss ibiliti l' in ici efecti u de la recuperació lin gü íst i-
ca o, co m a m ín im , que fren i la preocupan t acc eleració de la substi tució
lingü ística. Si tenim en compte, tanmateix, qu e l'article 5 de l'Estatut especial
de Sarde nya preveu vagame nt qu e la regió pugui assum ir la integ ració de pro-
grames escolars, el dictamen de la Cort Const ituc ional, negant aquesta possibi-
litat a la regió sarda, parteix d'una interpretació clara me nt restrictiva de l'Esta-
tut i, en conseqüè nc ia, també de l'article 6 de la Cons titució, qu e preveu tutelar
les minori es lingü ístiques.
Amb tot , després del dictam en constitucional, ha calgut espe rar fin s al març
de 1995 perquè se'n tornés a parlar, després d'una maniobra polít ica del Partito
Sardo d'Az ione . La nova llei, do ncs, ha come nçat a camina r polít icame nt no per
conse ns polític ni per conve nci me nt ideològic, sinó per salva r l'estabilitat polí-
tica de l'actual govern regional. A finals de març la llei qu edà en llest ida per ser
discutida en el Consell Regional. A l'espera de discussió i, si s'escau, d'aprovació,
el nou projecte de llei regional de Tute la e valor izzazio ne delia cultura e delia
lin gua delia Sardeg na preveu la possibilitat d 'i ntrodui r modificacions en les
ma tèries d'ense nya me nt dins el marc de l'autonom ia didàctica i segue ix ten int
en compte el reco ne ixeme nt del cata là de l'Alguer -i també, com a novetat ,
del genovès de les illes del Sulcis- amb pa rid igni ta t amb el sard : «La medesim a
valenza att ribuita alia cultura ed alia lingua sarda è ricon osciut a con riferimento
al ter rito rio interessat o, alia cultura ed ali a lingua catalana di Alghero e al
tab archino delle isole del Sulcis..
Tenin t en comp te la realitat lingü íst ica de les joves gen eracions qu e es reflec-
teix en els treballs de Maria Gross ma nn (19 83 ), Enr ico Chessa (1994) i Giuseppe
Piga (1994), és clara la tendència a la subst itució lingüística i a l'empobriment
de la llengua catalana de l'Alguer.
Giuse ppe Piga, en una enquesta psicolingüíst ica per verificar les sensaci ons i
les con notacions emotives -en valors semà ntics- qu e els catalanoparlants i els
italianoparlants algue resos susciten en els sub jectes enquestats residents a l'Al-
guer (estudiants dels instituts humaníst ics i dels instituts tecni coprofessionals),
arriba a la següe n t conclusió: «Si fins fa uns anys qui s'es tablia a l'Alguer, per
pertànyer de dret a la com unitat ciutada na havia, a desgrat seu, d 'aprendre'n la
llengua, ara els tem ps ha n canviat . Així, l'algu erès, si bé en l'àmbit de l'associa -
cionisme cultura l perdura com una realita t encara viva, en la societat local, a
l'inrevés, tendeix malauradament a esdevenir una mena de relíquia, una llen-
gua "rnorta" .» I qua nt a la co nside ració qu e els joves ten en de l'alguerès afegeix
que «l'alguerès ha esta t substituït per l'i ta lià. Especialme nt en les joves gene raci-
ons el fen om en és aclaparador; de fet, aquest és episòdic i espo ràdic i sobreviu
com un asp ecte folklòric de llur llen guatg e. En realitat es tracta d'un cúmul de
boutades, banalit at s i expressions vulgars. És a dir, d' una llen gua qu e ha perdut
prestigi i dignita t en les gene racio ns joves».
Les condicions po lítiq ues - i, don cs, soc ioeconòmiques i culturals- qu e s'han
de donar per a la normalització del cata là a l'Alguer són de di fícil consecució, no
únicament per l' ha ndicap de la te rrito rialitat dobl ement aïllada, sinó també pel
qü estionat cost econòmic d'una hipot èti ca planificació lin güí stica. Per tant,
nom és el consens -avui inconcebiblement inexistent- de les forces culturals i
polítiques algu ereses pot augura r un futur esperançador.
Pel qu e fa a l'escola, avui únicame nt es pot aplicar com a mesura d 'exigu a
recup eració lin güíst ica un tipus de programa d'alguerès progressiu , basat en la
intensificació de l'ús de l'alguerès en unes determinades act ivitats (canço ns,
jocs, contes, etc. ) i en un horari que a poc a poc po t anar creixen t, davant la
imp ossibilitat legal d 'aplicar a l'escola una dobl e via d'en sen yam ent o un pro-
grama d'immersió lingüíst ica.
Aquesta consi de ració es fona me nta sobreto t en la recomanació del Min isteri
d'Instrucció Pública a par tir de la Circular ministerial de 2 de març de 1994
núm. 73, Dialogo interculturale e convive nza democratica: l'impegno progettuale
della Scuo la, segons la qual hom preveu fom ent ar el respecte a les minories
lingüístiques exis tents a l'Estat ita lià. El do cume nt, qu e propugna una educació
int ercultural sobre la base de les exigències de la societat multicultural italiana,
té en compte el respecte tant a un a identita t regio nal (per exe mple, la sarda)
com local (això és, l'algueresa). Aquesta reco ma nació es pot desplegar a l'escola
subordinada als program es d'italià, d'històri a i d 'educació cívica, a partir d 'una
aplicació gradual a l'escola materna, clementare, media i secondaria superiore, i
preveu a més a més, si així és reque rit per l'escola, un programa de formació del
profess orat.
En aques t sentit, l'escola algueresa ha de poder co mpta r amb dos factors
pedagogicodidàctics irren unciab les:
1. La necessitat d 'un model lingüístic que no respongui únicam ent a la parl a
- avui massa corromp uda-, però tampoc a un català normatiu excessivame nt
allunyat d'aquesta particu lar realitat lingüística. Per això, d 'acord també amb
l'Estatut municipal de l'Alguer, cal que oficialment s'ado pti un estànda rd algue-
rès d'ús restringit, sobretot escrit però també oral, no únicament per a l'àmbit
escolar sinó també per a la vida pública i administra t iva.
2. La necessitat d 'una formació específica pe r a la recuperació de la llen gua a
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aquest proc és d' introducció progressiva de la llengua.
En aquesta doble línia està treballant des de 199 3 el Centre de Recursos Peda-
gògics Maria Montessori, organisme instituït a l'Algue r amb un acord de col-
labora ció entre la Universitat de Sàsser -com a extensió universitària a l'Alguer
de la càtedra de llengua i literatura catalanes- i Òmnium Cultur al -acord qu e
preveu , encara avui sense èxit, la incorporació de l'Administració local:
1. A través de publicacions puntuals i periòdiques destinades a l'escola materna,
elementare i media, està tendint a l'elaboració consensuada d' un model lingüís-
ti c qu e s'encamini en la línia del respecte a la varietat local i alhora a la
normativitzaci ó de la llengua catalana. Cald ria remarcar-ne, per exemple:
1.1. Una mostra provisional de Contes de Tolstoi. Ouadetn de lectura i exercicis
(1994), adaptada a l'alguerès i amb la inclusió de propostes didàct iques elab ora-
des pel Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya.
1.2. El Cançoner (1994), recull de cançons populars i tradicionals de l'Alguer,
a cura d'Antonello Colledanc hise, amb casset complementària.
1.3. La publicació mensual de Mataresies, qu e des del gener de 199 5 apareix
amb el subtítol de Periòdic al servici dels minyons, amb un tiratge de 1.500 exem -
plar s de 8 pàgines distribuïts gratuïtament a les escoles a través del col· lectiu
d'educadors, mestres i professors de l'escola materna, elementare i media qu e es
reuneixen al Cen tre. És una combinació de materials locals (u na històri a il-
lustrada de Sarden ya a cura de Massimiliano Pala i Giuseppe Piga, un laborator i
de rondalles a cura de l'associaci ó Archivi del Sud, l'educació ambiental a cura
de Legambiente) i de materials extrets, adaptats a l'a lguerès, de còmics catalans,
com ara L'Eixerit
1.4. L'adaptació al catal à de l'Alguer dels còmics Tintin al país de l'or negre
(Barcelona, Editorial [uventut, 1995) d 'Hergé -amb el supo rt de la Fundació
jaume 1- i d'una versió íl-lustrada de Pinocchio (Barcelona, Vilafranca, 1995) de
C. Collodi - amb el supo rt d'Òmnium Cultura l- , 400 exem plars dels quals
foren distribuïts gratuïtament ent re aquells minyons que van fer activitats esco-
lars en alguerès al llarg del curs 1994-95.
De fet, amb aquestes du es publicacions, el Centre de Recursos Pedagògics
Maria Montesso ri en lleste ix la fase d'elabora ció i experimen tació del model de
llengua escrita .
De to ta manera, altres in iciatives a l'Alguer ha n tingut com a objectiu l'esco-
la: Antoni Arca, mestre i escriptor, amb els seus llibres de teatre i de cançons
in fantils, com ara Nh/os, pitzinnos, minyons (L'Alguer , Edicions del Sol, 1995 ) i
l'Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-cul tural de l'Alguer, amb
la publicació del recull Contes i rondall es (L'Alguer, Edicions del Sol, 1995 ), a cura
de Guido Sari, qu e aplega contes breus de diversos au to rs, algue resos i catalans,
segue ixen la tendència de l'elabora ció de materials i textos per a l'escola.
2. A través de la formació dels mestres i educadors i la coordinació d'experiènci-
es didàctiques, qu e és allò qu e ocupa bona part de l'activitat del Centre:
2.1. El curs 1993-94 ja va comptar amb un a incip ient programació d'activi-
tat s esco lars en algu erès, qu e conclogu eren el ma ig de 1994 amb la 1jornada de
L'escola per la nostra llen gua , qu e consist í en una most ra de ls treballs realizat s
pels minyon s. El curs 1994-95, amb un major desplegame nt d 'aquestes activi-
tat s, va duplicar la participació dels alumnes (de 190 a 375), de les escoles (de 4
a 7) i de ls mestres (de 16 a 37) en la II j ornada de L'esco la per la nostra llengua
que va ten ir lloc el maig del 1995. Val a dir qu e tot es aquestes activita ts han
compta t sempre am b el vistiplau del provveditore agli Studi de Sàsser, la màx im a
autoritat educa tiva provincial qu e regeix l'en s administratiu perifèric depen-
dent del Mini steri d 'Instrucció Públi ca.
En col-laboraci ó amb l'Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històri co-
cultural de l'Alguer, tres professors de llen gua formats al Cen tre de Recursos
Pedagògics Maria Montessori han impartit dins l'horari esco lar classes d'algue-
rès, iniciativa qu e s'ampliarà per al curs 1995-96 per elaborar una est ratègia
pedagogicodidàct ica comuna i coordinada des del Cent re.
2.2. Organització de cursos de formació de 30 hores durant l'an y acadèmic
1994-95, com el de Didàctica de la llen gua a part ir de la cançó en alguerès, a
càrrec d' Antonello Colledanch ise, qu e ha estat seguit regularment per 16 mes-
tres de l'escola materna, elementare i media, o el de Traducció a l'italià de textos
catalans i algueresos impart it per Daniela Tilloca pe r a estudian ts de lletres de
l'esco la superior.
2.3. Des del 1994 s'o rga nitza l'Escola d'Estiu de l'Alguer amb un programa
d'activitats de formaci ó i experime ntació de did àctica de la llengua, amb profes-
sionals provinents del Servei d 'Ensenyament del Català. La I Escola d'Estiu de
l'Algue r, adreçada a mestr es, professors i educado rs de l'escola pública de l'Al-
guer i qu e va ten ir lloc el setembre de 1994 , comptà amb la participació del
Provveditorato agli Studi de Sàsser i de 82 mestres i professors (de ls 126 inscrits
inicialment), qu e obtingue ren el certificat d 'assistència i apro fitament ato rgat
per la Universitat de Sàsser (24 de l'escola matern a, 30 de l'escola elemental i 28
de l'escola mitjana).
L'Escola es fixà l'ob ject iu priorita ri d 'oferir experiències de did àctica de la
llengua , ten int en compte qu e el ma teix provveditore agli Studi de Sàsser autoritzà
oficialment a final s del curs acadè mic 1993-94 la in troducci ó d'activitat s esco-
lars en alguerès, sobretot a l'escola elementare i media, després de la pet ició qu e li
feren Òmnium Cultura l i el Cent re de Recursos Pedagògics Maria Montessor i.
Esdesplegà en tres sem ina ris: Cantem i juguem , per a educa do rs de minyons
de 4 a 6 anys (escola matema); Escolte m i llegim contes, per a mestres de m i-
nyons de 7 a 10 anys (escola elementareï , i Fem projectes, per a professors de
minyons d' l I a 14 anys (escola media). A cada seminari hom va rem arcar la
importància d 'est imular l'ús de la llen gua algueresa i la necessitat de crea r con-
text os comun icatius, sign ificatius i funcio na ls perquè els mi nyons in ter ior itzin
i usin les estructures de l'alguerès, tot insistin t en la comunicació com a eix
fonamenta l de l'ens en yamen t-aprenentatge de la nova llen gua i, per tant, en
l'exercitació de les habilitat s lingü ístiques implicades en l'a cte comunicatiu: es-
coltar-pa rlar-llegir-escriure. Dins aq uest procés d'a prene n ta tge de la nova llen-
gua, hom tin gué en co ns ideració el paper de l'educa dor com a dinamitzador,
com a in terlocutor i com a model lingü ístic.
Per a la 11 Escola d'Estiu de l'Alguer -prevista per al setembre de 1995-
s'han organitzat cinc cursos de formació sota el lema «Quan la literatura popu-
lar ens fa parl ar", sem pre enca m inats a dotar el professorat de recursos i estratè-
gies per afavorir l'aprenen tatge i l'ús de l'a lguerès.
t s evide n t que la recup eració del cata là a l'Alguer no hau ria de restri ngir-se a
l'escola si es vol afavor ir la «bilingü ització. real i efectiva de les generacions més
joves -a qu è es refereix E. Chessa- , però el con text actual d'incert esa polít ica i
d 'insatisfacció jur ídica en matèria lingüística no permet d'ésser tan exigents.
Conclusió
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l'Alguer.
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